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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris  
pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan utang, dan kepemilikan 
manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan 22 
perusahaan sebagai sampel dengan 66 pengamatan. Data yang digunakan adalah 
data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan.Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, koefisien determinasi.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sesuai hasil t hitung menunjukkan nilai lebih besar 
daripada t hitung (8,914>1,6702). Kebijakandividen tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, sesuai hasil t hitung menunjukkan nilai lebih 
kecil daripada t hitung (0,757<1,6702). Kebijakan hutang berpengaruh positif 
signifikan terhadap nila iperusahaan, sesuai hasilt hitung menunjukkan nilai lebih 
besar daripada t hitung (7,562>1,6702). Kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014, sesuai 
hasil t hitung menunjukkan nilai lebih kecil daripada t hitung (-0,133<1,6702).  
 
Kata Kunci :profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan utang, kepemilikan 





























This study aims to examine and provide empirical evidence of the effect of 
profitability, dividend policy, debt policy, and managerial ownership on firm 
value on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange Period 
2012-2014. This study uses the 22 companies in the sample with 66 observations. 
The data used is secondary data is data of annual financial statements. Data were 
analyzed using multiple linear regression analysis, t test, the coefficient of 
determination. The results showed that the profitability of significant positive 
effect on the value of the company, according to the results t indicates a value 
greater than t (8.914> 1.6702). Dividend policy is not significant positive effect 
on the value of the company, according to the results demonstrate the value t is 
smaller than t (0.757 <1.6702). Debt policy significant positive effect on the value 
of the company, according to the results t indicates a value greater than t (7.562> 
1.6702). Managerial ownership is not significant positive effect on the value of the 
company on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-
2014 period, according to the results demonstrate the value t is smaller than t (-
0.133 <1.6702). 
 
 Keywords: profitability, dividend policy, debt policy, managerial ownership, the 
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